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本系统采用.NET 开发平台和 MVC 技术框架，系统的前台使用 ASP.NET、

























Along with our country social economy rapid development, whether in college 
or in the enterprise, the total amount of fixed equipment was increasing, especially 
network and information equipment. the fixed asset management faced with demand 
and challenge. Today's fixed asset management should be out of the traditional 
management mode, to modern network model transformation. 
The system builded a model based on .NET Framework and MVC technique and 
using ASP.NET and HTML and JavaScript techniques for the foreground of the 
system, and using C# and ADO.NET and SQL Server 2005 techniques for the 
background of the system. The system including equipment information management, 
equipment management, equipment maintenance management, supplier management, 
equipment statistical analysis and system information management. 
The dissertation finished the works of business requirements analyzing a,system 
design, system implement and system test by using the standardized procedure of 
software engineering. The system has been running in fire brigade, which has good in 
various aspects and customer satisfaction. The workflow of fixed asset management is 
more limpid and normative, and this system have increased the work efficiency. 
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2.1 B/S 结构的概述 




库服务器、应用服务器及客户机是 B/S 架构体系的三大重要组成部分[7]。 







看出是一款混合型编程语言，它是 Java、VB6 和 C++等编程语言的结合体，C#







2.3 SQL Server 数据库简介 
本系统选择的后台数据库是微软公司的 SQL Server，其是微软公司的开发的
关系型数据库管理系统。该数据库管理系统具有 C/S 体系结构的特点，跨操作系
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